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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  est  la  cinquième qui  est  menée  sur  la
carrière des Bois du Montet. Ces diagnostics sont effectués à mesure de l’extension de
l’exploitation et sont mis en place depuis l’origine du projet.
2 Lors des opérations menées en 2013, des vestiges archéologiques importants avaient été
identifiés,  notamment  une  occupation  liée  à  la  métallurgie  qui  fonctionne  entre
La Tène finale et le IIIe s. apr. J.‑C., et un atelier de potier dont il a été démontré qu’il
fonctionne depuis la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. Par ailleurs une zone d’extraction
de minerai de fer datée des IVe-IIIe s. av. J.‑C. avait été localisée.
3 En 2014 les vestiges étaient plus réduits, limités à la mise en évidence d’un nappage de
mobilier qui est en adéquation avec les fosses d’extraction de minerai mises au jour
précédemment. Par ailleurs des fossés contemporains avaient été repérés.
4 Le  diagnostic  de 2016  n’avait  mis  en  évidence  que  quelques  fossés  qui  suivent  les
mêmes axes d’implantation que ceux vus en 2014.
5 Il en va de même pour le diagnostic effectué en novembre 2018. En effet ce dernier a
permis de repérer des structures modernes ou contemporaines, notamment un fossé
qui est en continuité avec l’un des fossés vus en 2016, et un chemin forestier qui, visible
sur  la  photographie  verticale  de  l’IGN prise  en 1950,  disparaît  après  cette  date.  Les
extensions  vers  l’ouest  de l’exploitation  des  granulats  sont  terminées.  La  suite  de
l’extension se fera vers le sud, dans un secteur où de nombreuses anomalies de relief
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